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Одним из путей предотвращения нежелательных последствий от 
эксплуатации энергоблоков ядерных реакторов, включающих в свою 
структуру составляющие с внутренними дефектами, является 
систематичное использование методов неразрушающего контроля, 
более половины современных средств которого являются 
акустическими. Выявление универсального алгоритма анализа, 
обработки данных и визуализации объекта контроля является 
актуальной задачей на сегодняшний день.  
Целью работы является отработка технологии визуализации 
ультразвукового контроля композиционных материалов, 
применяемых в атомной промышленности, методом DFA (Digital  
Focus Array) [1].  
Практическая часть работы описывает применяемое для 
проведения контроля оборудование, общие характеристики контроля, 
а также полученные результаты контроля углепастикового образца, 
содержащего искусственные расслоения.  
Использование данного метода контроля позволяет достичь 
высоких показателей повторяемости результатов и значительно 
повысить скорость проведения контроля. Все это демонстрирует 
большие перспективы внедрения описанной технологии в атомной 
отрасли промышленности. 
*Выполнено при финансовой поддержке Государственного 
задания «Наука» в рамках научного проекта № 1524, тема 0.1325.2014 
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